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「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
に
つ
い
て 
―
明
治
期
の
文
学
作
品
を
中
心
に
― 
 
 
高
澤 
信
子 
 
１
．
は
じ
め
に 
こ
れ
ま
で
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
研
究
は
、
特
定
の
時
代
の
敬
語
の
中
で
、
こ
れ
を
「
女
性
語
」
と
位
置
づ
け
て
用
例
分
析
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。（
辻
村1968
、
真
下1969
、
田
中1983
） 
し
か
し
、「
女
性
語
」
で
あ
る
と
断
定
す
る
た
め
に
は
、（
1
）
女
性
に
よ
る
使
用
が
極
め
て
多
い
こ
と
、
お
よ
び
（
2
）
男
性
に
よ
る
同
様
の
使
用
が
極
め
て
少
な
い
か
皆
無
で
あ
る
こ
と
、
の
2
点
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
先
行
研
究
で
は
、
実
際
に
世
の
中
の
ど
の
く
ら
い
の
女
性
が
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
た
か
を
示
す
資
料
が
少
な
く
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
か
っ
た
。 
そ
こ
で
、
高
澤
（2007
）
で
は
、
も
と
も
と
高
い
敬
意
を
持
ち
、
社
会
の
上
層
部
の
人
々
の
間
で
使
わ
れ
て
い
た
「
あ
そ
ば
す
」
と
、
そ
の
補
助
動
詞
形
式
の
「
お
（
ご
）
～
あ
そ
ば
す
」
が
、
比
較
的
社
会
的
に
下
層
の
人
々
、
そ
れ
も
女
性
を
中
心
に
使
わ
れ
て
、
ち
ょ
っ
と
気
取
っ
た
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
あ
り
さ
ま
を
、
明
治
期
に
創
刊
さ
れ
た
４
種
の
婦
人
雑
誌
を
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
３
つ
の
時
代
を
通
し
て
調
査
し
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」の
具
体
的
な
使
用
例
や
使
用
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
採
取
し
な
が
ら
分
析
し
た
。 
ま
た
、「
高
貴
な
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
現
代
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
、「
庶
民
の
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
女
性
語
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。 
本
稿
で
は
、『
明
治
の
文
豪
』
の
作
品
５７
点
を
調
査
し
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
ど
の
よ
う
な
型
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
表
現
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 
 
 
２
．
先
行
研
究 
尊
敬
語
と
し
て
の
「
あ
そ
ば
す
」
は
、
古
く
『
古
事
記
』、『
万
葉
集
』、『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
す
で
に
用
法
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
と
い
う
女
性
的
な
表
現
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
は
、
江
戸
時
代
で
あ
る
。
式
亭
三
馬
の
『
浮
世
風
呂
』（1809
、
文
化
6
年
）
で
は
、
比
較
的
社
会
階
層
の
低
い
女
性
た
ち
が
「
あ
そ
ば
す
」
や
「
お
～
あ
そ
ば
す
」
を
使
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
江
戸
期
に
入
っ
て
は
、
辻
村
（1968
）、
田
中
（1983
）、
杉
本
（1985
）
で
は
、
当
時
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
は
ど
の
よ
う
な
人
々
が
使
い
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。
下
っ
て
、
明
治
・
大
正
期
の
敬
語
研
究
の
中
で
は
、
辻
村
（1968
）、
森
田
（1974
）
な
ど
が
、
谷
崎
潤
一
郎
、
宮
本
伸
子
、
佐
藤
春
夫
な
ど
の
小
説
を
資
料
と
し
て
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
「
女
性
語
」
で
あ
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
。 
ま
た
、
森
田
（1974
）
は
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
明
治
・
大
正
か
ら
昭
和
に
時
代
が
移
っ
て
い
く
あ
た
り
で
、
次
第
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
衰
退
し
て
い
く
様
子
を
述
べ
て
い
る
。 
明
治
大
正
時
代
の
（
谷
崎
）
潤
一
郎
の
作
品
で
は
歴
史
物
に
の
み
使
わ
れ
、
現
代
物
に
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、（
佐
藤
）
春
夫
で
は
皆
無
と
い
う
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
一
般
人
の
日
常
語
と
し
て
は
（「
お
～
あ
そ
ば
す
」
は
）
す
で
に
す
た
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
- 198 -
す
。
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
婦
人
の
高
貴
な
こ
と
ば
と
し
て
の
用
例
は
ま
だ
見
え
て
い
な
い
。（
森
田1974
、
p.209
） 
 これ
ら
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、資
料
と
し
て
扱
わ
れ
た
小
説
で
の
用
例
数
が
絶
対
的
に
少
な
く
、
辻
村
（1968
）
で
は
谷
崎
の
『
痴
人
の
愛
』
で
1
例
、
宮
本
の
『
伸
子
』
で
2
例
、
森
田
（1974
）
で
は
永
井
・
谷
崎
・
佐
藤
の
諸
作
品
、
文
芸
作
品
に
そ
の
少
数
の
用
例
を
見
出
す
ば
か
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
推
移
を
語
る
に
は
不
十
分
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
本
稿
で
『
明
治
の
文
豪
』
の
作
品
57
点
を
中
心
に
、
そ
の
な
か
で
比
較
的
多
く
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
作
品
５
点
、
尾
崎
紅
葉
『
金
色
夜
叉
』
（
明
治
30
年
～
35
年
）
と
樋
口
一
葉
（
明
治
28
年
～
29
年
）
に
絞
っ
て
分
析
考
察
し
た
い
と
思
う
。 
 
３
．「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
用
法
の
変
遷 
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
に
は
、
本
動
詞
「
あ
そ
ば
す
」
と
補
助
動
詞
「
お
（
ご
）
～
あ
そ
ば
す
」
と
の
二
つ
の
尊
敬
語
形
式
が
用
い
ら
れ
る
。
本
動
詞
「
あ
そ
ば
す
」
は
、
動
詞
「
あ
そ
ぶ
（
遊
）」
の
未
然
形
に
、
上
代
の
尊
敬
の
助
動
詞
「
す
」
の
付
い
た
語
で
、
狩
猟
、
歌
舞
、
音
楽
、
遊
楽
な
ど
を
す
る
と
い
う
意
味
を
表
す
尊
敬
語
で
あ
る
。『
古
事
記
』、『
万
葉
集
』、『
源
氏
物
語
』な
ど
に
使
用
が
見
ら
れ
、中
世
以
降
は
一
語
化
さ
れ
た
尊
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。 
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
『
日
本
大
文
典
』（1608
）
に
は
、「
あ
そ
ば
す
」
は
、「
尊
敬
せ
ら
れ
る
人
が
或
事
を
し
た
り
、
或
物
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」、
つ
ま
り
、
書
画
、
作
歌
、
作
詞
、
音
楽
、
遊
芸
、
読
経
な
ど
の
行
為
を
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
敬
意
の
あ
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
補
助
動
詞
「
お
～
あ
そ
ば
す
」
が
、
１７
世
紀
半
ば
か
ら
文
献
に
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、『
夕
霧
阿
波
鳴
門
』（
中
・
浄
瑠
璃
・1678
年
）、『
難
波
鉦
（
な
に
は
ど
ら
）』（1680
年
）、『
浮
世
風
呂
』（1809
年
）
な
ど
に
そ
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。(
日
本
国
語
大
辞
典1997) 
「
あ
そ
ば
す
」
と
「
お
～
あ
そ
ば
す
」(
以
下
、
両
者
を
ま
と
め
て
「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
と
呼
ぶ)
が
女
性
語
と
み
な
さ
れ
る
原
初
的
な
用
例
は
、
江
戸
時
代
に
高
位
の
遊
女
の
こ
と
ば
と
し
て
使
わ
れ
た
あ
た
り
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
。(
『
難
波
鉦
（
な
に
わ
ど
ら
）』1680) 
 
時
代
が
下
る
と
、
町
人
の
娘
が
武
家
屋
敷
に
奉
公
に
出
て
、
そ
こ
で
使
わ
れ
る
丁
寧
な
こ
と
ば
遣
い
、
つ
ま
り
「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
を
含
む
、
い
わ
ゆ
る
「
お
屋
敷
こ
と
ば
」
を
覚
え
て
町
に
戻
っ
て
き
て
は
、武
家
の
ご
主
人
様
で
は
な
く
身
近
な
人
々
の
待
遇
に
も
使
う
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
社
会
一
般
に
広
ま
っ
て
い
く
現
象
が
見
ら
れ
る
。(
『
浮
世
風
呂
』1809 ) 
 
こ
の
よ
う
に
、も
と
も
と
貴
族
・
武
家
社
会
で
高
位
の
人
を
待
遇
す
る
の
に
用
い
て
い
た「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
が
、
比
較
的
社
会
的
階
層
の
低
い
人
々
に
よ
っ
て
身
近
な
目
上(
あ
る
い
は
同
等)
の
人
物
を
待
遇
す
る
の
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
本
論
で
は
「(
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
の)
日
常
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
い
わ
ゆ
る
女
性
語
と
し
て
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
と
は
、「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
が
こ
の
よ
う
に
「
日
常
化
」
し
た
も
の
の
総
称
と
考
え
ら
れ
る
。 
「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
の
、
こ
の
「
日
常
化
」
の
流
れ
は
、
明
治
期
に
は
女
学
生
同
士
の
待
遇
に
拡
張
さ
れ
、
大
正
期
に
は
化
粧
品
な
ど
の
宣
伝
に
も
使
わ
れ
て
、
不
特
定
多
数
を
待
遇
の
対
象
と
す
る
に
い
た
る
。
社
会
的
な
身
分
の
低
い
人
た
ち
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
の
用
法
の
流
れ
を
、
本
論
で
は
「
庶
民
の
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 
 
こ
れ
に
対
し
て
、（
町
家
の
娘
が
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
使
用
を
広
げ
て
い
る
間
も
、
も
と
も
と
の
）
武
家
社
会
で
は
高
位
の
人
物
を
高
く
待
遇
す
る
本
来
の
「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
の
用
法
が
続
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
流
れ
は
、
明
治
期
、
大
正
期
、
昭
和
初
期
に
も
連
綿
と
流
れ
続
け
、敬
度
の
高
い
尊
敬
語
と
し
て
皇
室
の
待
遇
に
も
用
い
ら
れ
る
敬
語
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
側
の
流
れ
を
、
本
論
で
は
「
高
貴
な
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
、
皇
室
、
貴
族
、
武
家
な
ど
社
会
的
地
位
の
高
い
人
に
用
い
ら
れ
て
い
た
尊
敬
語
と
し
て
の
「
あ
そ
ば
す
」「
お
～
あ
そ
ば
す
」
を
「
高
貴
な
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 
本
論
で
は
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
の
型
」
と
「
表
現
」
に
つ
い
て
明
治
期
に
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
調
査
し
た
結
果
を
示
す
。 
 
前
稿
で
の
調
査
資
料
を
下
記
に
示
す
。 
『
女
学
雑
誌
』
明
治
18
年
（1885
）
7
月
1
号
～
明
治
37
年
（1904
）
2
月
526
号 
『
婦
人
画
報
』
明
治
38
年
（1905
）
7
月
１
号
～
昭
和
47
年
（1972
）
12
月 
830
号 
『
婦
人
之
友
』
明
治
41
年
（1908
）
1
月
１
号
～
昭
和
10
年
（1935
）
12
月
29-
12
号 
『
婦
人
公
論
』
大
正
5
年
（1916
）
1
月
１
号
～
昭
和
39
年
（1964
）
12
月
583
号 
 
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
、「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
の
用
例
が
、
２５０
例
以
上
採
取
さ
れ
た
。
本
論
で
紹
介
す
る
用
例
は
、
そ
の
内
の
一
部
で
あ
る
。 
 
４
．
こ
れ
ま
で
の
明
治
期
（1868-1912
） 
 
明
治
に
入
る
と
、
江
戸
期
に
は
、「
気
取
っ
て
い
や
ら
し
い
」
語
感
だ
っ
た
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
、
む
し
ろ
「
上
品
で
柔
ら
か
い
」
も
の
と
感
じ
ら
れ
だ
し
た
よ
う
で
、
使
用
す
る
人
々
も
待
遇
の
範
囲
も
広
ま
っ
て
「
庶
民
の
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
深
化
し
て
い
く
様
子
が
雑
誌
の
用
例
か
ら
窺
え
る
。
一
方
、「
高
貴
な
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
用
法
は
厳
然
と
し
て
続
い
て
お
り
、
天
皇
制
の
立
憲
君
主
国
と
な
っ
た
日
本
で
は
、
皇
族
の
待
遇
に
使
わ
れ
る
方
向
で
そ
の
用
法
の
待
遇
的
基
盤
を
確
立
す
る
。明
治
初
期
に
天
皇
に
対
す
る
絶
対
敬
意
が
確
立
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
次
に
、「
庶
民
の
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
例
を
順
次
見
て
い
く
。
ま
ず
、
明
治
23
年
の
『
女
学
雑
誌
』
か
ら
採
取
し
た
も
の
で
、（
1
）
妻
が
夫
に
、
娘
が
父
親
に
、
下
女
が
令
嬢
に
と
、
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
使
っ
て
い
る
。
下
位
者
が
上
位
者
を
待
遇
し
て
使
っ
て
い
る
例
で
、
も
と
も
と
の
「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
の
使
い
方
に
近
い
。（
2
）
母
が
娘
に
「
夫
」（
話
題
の
人
物
）
を
高
く
待
遇
し
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
家
父
長
制
の
強
い
明
治
時
代
で
、
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
当
時
の
規
範
か
ら
見
れ
ば
、
貴
人
で
も
な
い
家
族
の
待
遇
に
「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
を
使
う
の
は
い
か
が
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
「
高
貴
な
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
に
お
け
る
使
用
意
識
と
「
庶
民
の
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
に
お
け
る
そ
れ
の
相
違
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 
と
こ
ろ
が
、
明
治
23
年
の
『
女
学
雑
誌
』
の
記
事
に
は
、
女
学
校
の
女
子
生
徒
同
士
が
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
使
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。 
こ
こ
で
は
、
乱
暴
な
「
女
生
徒
こ
と
ば
」
よ
り
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
ほ
う
が
ま
し
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、「
む
し
ろ
遊
ば
せ
言
葉
の
方
が
増
し
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
若
い
女
性
が
み
だ
り
に
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
見
識
者
の
女
性
と
し
て
は
積
極
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。 
明
治
４３
年
の
『
婦
人
画
報
』
の
記
事
、「
現
代
女
学
生
風
俗
」
に
も
女
子
生
徒
同
士
の
会
話
に
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
明
治
期
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
は
、
若
い
女
性
の
間
で
は
、
も
は
や
上
位
者
だ
け
で
な
く
同
輩
- 199 - - 198 -
と
も
と
の
）
武
家
社
会
で
は
高
位
の
人
物
を
高
く
待
遇
す
る
本
来
の
「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
の
用
法
が
続
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
流
れ
は
、
明
治
期
、
大
正
期
、
昭
和
初
期
に
も
連
綿
と
流
れ
続
け
、敬
度
の
高
い
尊
敬
語
と
し
て
皇
室
の
待
遇
に
も
用
い
ら
れ
る
敬
語
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
側
の
流
れ
を
、
本
論
で
は
「
高
貴
な
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
、
皇
室
、
貴
族
、
武
家
な
ど
社
会
的
地
位
の
高
い
人
に
用
い
ら
れ
て
い
た
尊
敬
語
と
し
て
の
「
あ
そ
ば
す
」「
お
～
あ
そ
ば
す
」
を
「
高
貴
な
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 
本
論
で
は
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
の
型
」
と
「
表
現
」
に
つ
い
て
明
治
期
に
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
調
査
し
た
結
果
を
示
す
。 
 
前
稿
で
の
調
査
資
料
を
下
記
に
示
す
。 
『
女
学
雑
誌
』
明
治
18
年
（1885
）
7
月
1
号
～
明
治
37
年
（1904
）
2
月
526
号 
『
婦
人
画
報
』
明
治
38
年
（1905
）
7
月
１
号
～
昭
和
47
年
（1972
）
12
月 
830
号 
『
婦
人
之
友
』
明
治
41
年
（1908
）
1
月
１
号
～
昭
和
10
年
（1935
）
12
月
29-
12
号 
『
婦
人
公
論
』
大
正
5
年
（1916
）
1
月
１
号
～
昭
和
39
年
（1964
）
12
月
583
号 
 
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
、「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
の
用
例
が
、
２５０
例
以
上
採
取
さ
れ
た
。
本
論
で
紹
介
す
る
用
例
は
、
そ
の
内
の
一
部
で
あ
る
。 
 
４
．
こ
れ
ま
で
の
明
治
期
（1868-1912
） 
 
明
治
に
入
る
と
、
江
戸
期
に
は
、「
気
取
っ
て
い
や
ら
し
い
」
語
感
だ
っ
た
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
、
む
し
ろ
「
上
品
で
柔
ら
か
い
」
も
の
と
感
じ
ら
れ
だ
し
た
よ
う
で
、
使
用
す
る
人
々
も
待
遇
の
範
囲
も
広
ま
っ
て
「
庶
民
の
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
深
化
し
て
い
く
様
子
が
雑
誌
の
用
例
か
ら
窺
え
る
。
一
方
、「
高
貴
な
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
用
法
は
厳
然
と
し
て
続
い
て
お
り
、
天
皇
制
の
立
憲
君
主
国
と
な
っ
た
日
本
で
は
、
皇
族
の
待
遇
に
使
わ
れ
る
方
向
で
そ
の
用
法
の
待
遇
的
基
盤
を
確
立
す
る
。明
治
初
期
に
天
皇
に
対
す
る
絶
対
敬
意
が
確
立
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
次
に
、「
庶
民
の
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
例
を
順
次
見
て
い
く
。
ま
ず
、
明
治
23
年
の
『
女
学
雑
誌
』
か
ら
採
取
し
た
も
の
で
、（
1
）
妻
が
夫
に
、
娘
が
父
親
に
、
下
女
が
令
嬢
に
と
、
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
使
っ
て
い
る
。
下
位
者
が
上
位
者
を
待
遇
し
て
使
っ
て
い
る
例
で
、
も
と
も
と
の
「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
の
使
い
方
に
近
い
。（
2
）
母
が
娘
に
「
夫
」（
話
題
の
人
物
）
を
高
く
待
遇
し
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
家
父
長
制
の
強
い
明
治
時
代
で
、
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
当
時
の
規
範
か
ら
見
れ
ば
、
貴
人
で
も
な
い
家
族
の
待
遇
に
「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
を
使
う
の
は
い
か
が
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
「
高
貴
な
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
に
お
け
る
使
用
意
識
と
「
庶
民
の
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
に
お
け
る
そ
れ
の
相
違
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 
と
こ
ろ
が
、
明
治
23
年
の
『
女
学
雑
誌
』
の
記
事
に
は
、
女
学
校
の
女
子
生
徒
同
士
が
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
使
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。 
こ
こ
で
は
、
乱
暴
な
「
女
生
徒
こ
と
ば
」
よ
り
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
ほ
う
が
ま
し
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、「
む
し
ろ
遊
ば
せ
言
葉
の
方
が
増
し
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
若
い
女
性
が
み
だ
り
に
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
見
識
者
の
女
性
と
し
て
は
積
極
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。 
明
治
４３
年
の
『
婦
人
画
報
』
の
記
事
、「
現
代
女
学
生
風
俗
」
に
も
女
子
生
徒
同
士
の
会
話
に
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
明
治
期
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
は
、
若
い
女
性
の
間
で
は
、
も
は
や
上
位
者
だ
け
で
な
く
同
輩
- 200 -
に
対
し
て
も
使
わ
れ
て
お
り
、
現
代
語
の
「
あ
な
た
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
？
」
の
よ
う
な
柔
ら
か
い
女
性
的
な
尊
敬
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 
次
に
幼
稚
園
長
に
よ
る
「
子
供
の
こ
と
ば
使
い
」
批
評
（
明
治
43
年
）
で
は
、
都
会
で
は
「
子
供
」
が
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
使
っ
て
あ
い
さ
つ
す
る
と
報
告
し
て
お
り
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」が
都
会
的
で
上
品
で
あ
る
と
い
う
語
感
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
か
ら
は
、
子
供
が
使
う
と
か
わ
い
げ
が
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
他
の
記
事
に
よ
る
と
、｢
遊
ば
せ｣
や｢
さ
ま｣
に
代
表
さ
れ
る
上
流
階
層
の
待
遇
に
対
し
、「
さ
ん
」
や
「
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
中
流
階
層
の
待
遇
語
の
味
わ
い
を
評
価
し
て
お
り
、
同
趣
旨
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 
も
ち
ろ
ん
、中
流
階
層
に
は
上
流
社
会
の
上
品
な
こ
と
ば
遣
い
を
学
ば
せ
た
い
と
い
う
欲
求
も
あ
り
、「
日
常
化
」
し
た
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
も
、
ま
だ
上
流
社
会
の
し
と
や
か
な
マ
ナ
ー
と
結
び
つ
く
イ
メ
ー
ジ
を
失
っ
て
は
い
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。 
明
治
32
年
の
『
女
学
雑
誌
』
へ
の
投
書
に
は
、
肺
病
の
一
婦
人
が
肺
病
に
悩
む
他
の
読
者
に
向
か
っ
て
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
用
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
不
特
定
多
数
の
人
々
を
待
遇
す
る
た
め
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
例
で
あ
る
。 
 
同
様
の
「
不
特
定
多
数
」
の
相
手
に
向
け
た
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
用
例
が
、
明
治
４４
年
の
『
婦
人
之
友
』
の
記
事
、「
家
政
問
答
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「
一
家
の
被
服
費
を
如
何
に
す
べ
き
か
」
と
い
う
「
家
事
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
」
中
の
、
一
般
の
主
婦
の
質
問
に
対
す
る
回
答
者
の
答
え
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
答
え
て
い
る
相
手
は
一
人
で
あ
る
も
の
の
、
相
手
の
顔
は
見
え
て
お
ら
ず
、読
者
で
あ
れ
ば
み
な
同
じ
よ
う
に
待
遇
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
「
不
特
定
多
数
」
待
遇
の
用
法
と
見
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
、
主
婦
相
手
の
解
説
と
い
う
談
話
ス
タ
イ
ル
が
で
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、こ
れ
が
大
正
期
の
商
品
広
告
で
の
用
法
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。 
 
以
上
の
よ
う
に
、
明
治
期
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
は
、「
あ
そ
ば
す
系
尊
敬
語
」
の
「
高
貴
な
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
用
法
を
明
治
期
全
般
を
通
じ
て
維
持
し
な
が
ら
、「
庶
民
の
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
識
と
用
法
を
展
開
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
用
例
を
通
し
て
見
る
と
、
記
事
の
筆
者
も
投
稿
者
も
小
説
の
登
場
人
物
も
す
べ
て
女
性
で
あ
り
、
男
性
記
者
の
記
事
に
は
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
は
登
場
し
な
い
。
こ
の
用
例
で
見
る
限
り
で
は
、
「
庶
民
の
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
で
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
「
女
性
語
」
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
は
適
切
な
よ
う
で
あ
る
。 
 
し
か
し
、「
高
貴
な
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
は
、
男
性
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
以
下
の
人
達
等
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。 
例 : 
昭
和
天
皇
の
侍
従
入
江
相
政
氏
→
昭
和
天
皇
、
木
戸
幸
一
氏
→
陛
下
、
大
隈
重
信
→
徳
富
蘇
峰
（
本
名 : 
徳
富
猪
一
郎
）、
そ
の
他
男
性
11
名
（
18
例
）
等 
 
５
．
文
学
作
品
で
の
分
析
結
果 
 
尾
崎
紅
葉
『
金
色
夜
叉
』（
明
治
30-
35
年
）
か
ら
99
例
、
樋
口
一
葉
『
た
け
く
ら
べ
』『
十
三
夜
』）、『
う
つ
せ
み
』『
わ
れ
か
ら
』（
明
治
28
・
29
年
）
か
ら
15
例
が
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
と
し
て
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 
文
学
作
品
の
中
で
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
作
家
12
名
、
５７
作
品
中
５
点
だ
け
で
あ
っ
た
。
先
行
研
究
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
文
学
作
品
で
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
は
非
常
に
少
な
い
。
な
ぜ
、
2
名
の
作
家
、
5
作
品
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。 
こ
の「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」の
用
例
は
、以
下
の
よ
う
に
５
つ
の
型
に
分
け
る
こ
と
に
す
る
。 
（
1
）
お
～
す
る 
（
2
）
ご
～
す
る 
（
3
）
す
る 
（
4
）
指
示
命
令 
（
5
）
御
免
あ
そ
ば
せ 
(
表
1)  
尾
崎
紅
葉
『
金
色
夜
叉
』
（
M
30-
M
35
） 
（
後
ろ
に
記
載
） 
右
記
の
尾
崎
紅
葉
『
金
色
夜
叉
』
の
分
析
結
果
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 
 〈
考
察
〉『
金
色
夜
叉
』
は
、
金
の
誘
惑
に
引
か
れ
た
婚
約
者
鴨
沢 
宮
に
裏
切
ら
れ
た
一
高
生 
狭
間 
貫
一
は
、学
業
を
止
め
、
金
力
の
鬼「
金
色
夜
叉
」と
な
っ
て
社
会
に
、
報
復
し
よ
う
と
す
る
。 
宮
、
女
中
な
ど
登
場
人
物
の
女
性
が
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
用
い
て
「
金
持
ち
」「
上
品
さ
」を
効
果
的
に
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 
 
(
表
2)  
樋
口
一
葉 
『
た
け
く
ら
べ
』（
M
28
）、『
十
三
夜
』（
M
28
） 
『
う
つ
せ
み
』（
M
28
）、『
わ
れ
か
ら
』（
M
29
） 
（
後
ろ
に
記
載
） 
右
記
の
樋
口
一
葉
『
た
け
く
ら
べ
』『
十
三
夜
』『
う
つ
せ
み
』『
わ
れ
か
ら
』
の
分
析
結
果
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 
 
〈
考
察
〉
樋
口
一
葉
は
、
吉
原
遊
郭
の
近
く
に
居
を
構
え
て
い
た
の
で
、
そ
の
周
辺
に
生
き
る
人
々
に
目
を
向
け
て
執
筆
し
た
作
品
で
あ
る
。
金
持
ち
か
ら
身
を
落
と
し
た
者
、
吉
原
で
働
く
者
が
客
に
対
し
て
敬
語
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
母
親
の
行
動
、
夫
の
行
動
に
つ
い
て
も
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
用
い
て
い
る
点
が
、
明
治
期
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
使
用
状
況
で
あ
る
。
17
世
紀
に
は
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
は
遊
女
が
用
い
て
い
た
語
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。 
 
６
．
ま
と
め
と
今
後
の
課
題 
尾
崎
紅
葉
『
金
色
夜
叉
』
と
樋
口
一
葉
『
た
け
く
ら
べ
』『
十
三
夜
』『
う
つ
せ
み
』『
わ
れ
か
ら
』
の
分
析
結
果
を
合
計
す
る
と
次
の
よ
う
 あそばせことばの型 件数 
1 お～する 37 
2 ご～する 8 
3 する 28 
4 指示命令 20 
5 御免遊ばせ 6 
  合計99件 
 
 あそばせことばの型 件数 
1 お～する 6 
2 ご～する 0 
3 する 6 
4 指示命令 2 
5 御免遊ばせ 1 
  合計15件 
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こ
の「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」の
用
例
は
、以
下
の
よ
う
に
５
つ
の
型
に
分
け
る
こ
と
に
す
る
。 
（
1
）
お
～
す
る 
（
2
）
ご
～
す
る 
（
3
）
す
る 
（
4
）
指
示
命
令 
（
5
）
御
免
あ
そ
ば
せ 
(
表
1)  
尾
崎
紅
葉
『
金
色
夜
叉
』
（
M
30-
M
35
） 
（
後
ろ
に
記
載
） 
右
記
の
尾
崎
紅
葉
『
金
色
夜
叉
』
の
分
析
結
果
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 
 〈
考
察
〉『
金
色
夜
叉
』
は
、
金
の
誘
惑
に
引
か
れ
た
婚
約
者
鴨
沢 
宮
に
裏
切
ら
れ
た
一
高
生 
狭
間 
貫
一
は
、学
業
を
止
め
、
金
力
の
鬼「
金
色
夜
叉
」と
な
っ
て
社
会
に
、
報
復
し
よ
う
と
す
る
。 
宮
、
女
中
な
ど
登
場
人
物
の
女
性
が
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
用
い
て
「
金
持
ち
」「
上
品
さ
」を
効
果
的
に
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 
 
(
表
2)  
樋
口
一
葉 
『
た
け
く
ら
べ
』（
M
28
）、『
十
三
夜
』（
M
28
） 
『
う
つ
せ
み
』（
M
28
）、『
わ
れ
か
ら
』（
M
29
） 
（
後
ろ
に
記
載
） 
右
記
の
樋
口
一
葉
『
た
け
く
ら
べ
』『
十
三
夜
』『
う
つ
せ
み
』『
わ
れ
か
ら
』
の
分
析
結
果
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 
 
〈
考
察
〉
樋
口
一
葉
は
、
吉
原
遊
郭
の
近
く
に
居
を
構
え
て
い
た
の
で
、
そ
の
周
辺
に
生
き
る
人
々
に
目
を
向
け
て
執
筆
し
た
作
品
で
あ
る
。
金
持
ち
か
ら
身
を
落
と
し
た
者
、
吉
原
で
働
く
者
が
客
に
対
し
て
敬
語
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
母
親
の
行
動
、
夫
の
行
動
に
つ
い
て
も
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
用
い
て
い
る
点
が
、
明
治
期
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
使
用
状
況
で
あ
る
。
17
世
紀
に
は
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
は
遊
女
が
用
い
て
い
た
語
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。 
 
６
．
ま
と
め
と
今
後
の
課
題 
尾
崎
紅
葉
『
金
色
夜
叉
』
と
樋
口
一
葉
『
た
け
く
ら
べ
』『
十
三
夜
』『
う
つ
せ
み
』『
わ
れ
か
ら
』
の
分
析
結
果
を
合
計
す
る
と
次
の
よ
う
 あそばせことばの型 件数 
1 お～する 37 
2 ご～する 8 
3 する 28 
4 指示命令 20 
5 御免遊ばせ 6 
  合計99件 
 
 あそばせことばの型 件数 
1 お～する 6 
2 ご～する 0 
3 する 6 
4 指示命令 2 
5 御免遊ばせ 1 
  合計15件 
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に
な
っ
た
。 
 
上
記
の
5
作
品
を
調
査
分
析
し
た
結
果
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 
（
1
）「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
は
「
お
～
す
る
」
が
、
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
は
、
和
語
と
合
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
和
語
と
相
性
が
よ
い
と
言
え
る
。「
ご
～
す
る
」
に
は
、
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。 
（
2
）「
す
る
」
と
い
う
意
の
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
丁
寧
な
「
す
る
」
動
詞
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。 
（
3
）
指
示
命
令
表
現
と
し
て
相
手
に
対
し
て
丁
寧
に
表
現
し
て
命
令
の
意
図
を
伝
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 
「
指
示
命
令
表
現
」
と
し
て
は
、「
お
～
ま
し
（
６
件
）」「
お
～
せ
（
４
件
）」「
～
せ
よ
（
３
件
）」「
ご
～
ま
し
（
２
件
）」「
お
～
せ
な
２
件
」「
ご
～
せ
な
１
件
」「
お
～
ま
す
よ
う
に
1
件
」「
お
ま
せ
な
１
件
」「
ご
～
せ
な
１
件
」「
～
し
て
１
件
」「
～
し
ま
し
１
件
」
の
よ
う
な
型
が
み
ら
れ
た
。
否
定
命
令
で
は
、「
～
す
な
１
件
」「
お
～
ま
せ
ん
よ
う
に
1
件
」
の
型
が
見
ら
れ
た
。 
（
4
）
昭
和
期
後
期
に
な
っ
て
も
用
い
ら
れ
、
現
代
に
か
ろ
う
じ
て
及
ん
で
い
る
「
御
免
遊
ば
せ
」
は
、
明
治
期
で
は
7
件
み
ら
れ
た
が
、
今
後
は
ど
ん
ど
ん
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
ば
で
あ
る
。 
（
5
）『
金
色
夜
叉
』
で
は
、（「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
発
信
者
か
ら
→
受
信
者
へ
）
宮
→
富
山
（
夫
と
な
る
人
）、
赤
樫
満
枝
（
美
人
高
利
貸
）
→
間
貫
一
、
静
緒
（
女
中
）
→
宮
な
ど
女
性
が
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
発
信
者
で
あ
っ
た
。
明
治
期
で
は
、
高
貴
な
人
に
用
い
る
尊
敬
語
と
し
て
で
は
な
く
、
丁
寧
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。 
（
6
）
夏
目
漱
石
に
お
い
て
は
、
下
記
の
作
品
20
点
に
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
は
1
例
も
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
漱
石
は
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
用
い
な
い
作
家
で
あ
る
。 
夏
目
漱
石
作
品 
:
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』『
倫
敦
塔
』『
幻
影
の
盾
』『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』『
草
枕
』『
二
百
十
日
』『
野
分
』『
虞
美
人
草
』『
三
四
郎
』『
坑
夫
』『
文
鳥
』『
夢
十
夜
』『
そ
れ
か
ら
』『
門
』『
彼
岸
過
迄
』 
『
行
人
』『
こ
こ
ろ
』『
道
草
』『
硝
子
戸
の
中
』『
明
暗
』 
 
（
7
）『
金
色
夜
叉
』
１
作
品
に
99
例
も
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
が
女
性
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
は
、
作
者
が
「
金
持
ち
」「
上
品
さ
」
を
象
徴
的
に
演
出
す
る
た
め
に
効
果
的
に
使
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 
（
8
）
樋
口
一
葉
が
、
吉
原
遊
郭
の
周
辺
に
生
き
る
人
々
を
題
材
に
し
て
い
る
。
吉
原
で
働
く
人
が
客
に
対
し
て
、「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
用
い
て
丁
寧
さ
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
の
母
親
の
行
動
に
対
し
て
、
自
分
の
夫
の
行
動
に
対
し
て
の
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
を
使
用
し
て
お
り
、明
治
期
の「
庶
民
の
－
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 
  
 あそばせことばの型 件数 
1 お～する 43 
2 ご～する 8 
3 する 34 
4 指示命令 22 
5 御免遊ばせ 7 
  合計114件 
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
今
回
の
2
作
品
の
他
に
、
さ
ら
に
大
正
期
、
昭
和
期
の
時
代
も
よ
り
多
く
の
資
料
か
ら
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
調
査
分
析
を
行
っ
て
い
き
た
い
。 
 
（
た
か
ざ
わ 
の
ぶ
こ 
大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
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